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Intézményi innováció az európai 
vidékpolitikában
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ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK,  
KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK
A vidékfejlesztési hálózatok a vidékpolitika európai dimenziójú eszközévé vál-
tak. Információt szolgáltatnak a 27 tagországnak és harmadik országoknak. A háló-
zatokban partnerségi alapon együttműködnek a vidék szereplői, a különféle szakér-
tői csoportok, valamint a mezőgazdasági és erdészeti szervezetek. Cél a vidéki térsé-
gek eredményes fejlesztése.
A „Contact Point” olyan brüsszeli szervezet, amely szolgáltatásokat nyújt a Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóságok (DG-AGRI) részére, és egyik kiemelt fel-
adata európai szinten a hálózatok működtetése, a koordináció és az információcsere, 
a jó gyakorlat elterjesztése, valamint a nemzetközi együttműködések elősegítése. 
A nemzeti hálózatok nem egységesen jöttek létre. A tagországok többségében egy 
hálózat működik, két országban azonban több hálózatot hoztak létre. Az Európai Vi-
dékfejlesztési Hálózat nyitott, amihez a vidéki térségek bármely szereplője csatla-
kozhat, olyanok, akik a vidékfejlesztési politika ügyeiben érdekeltek. 
A vidéki élet szereplői igénybe vehetik a nemzeti és az Európai Vidékfejlesztési 
Hálózatok szolgáltatásait és működő információs eszközeit. Ennek érdekében ajánl-
ható, hogy iratkozzanak fel a rendszeresen megjelenő publikációk levelezőlistájára 
és tájékozódjanak a hálózat és a vidékfejlesztés eseményeiről, programjairól.
Az új intézményi ﬁlozóﬁában, a hálózati szerveződésben (networking) fontos 
elem a civil társadalom és magánszektor képviselői közötti partnerség. Jó, ha a há-
lózatok tevékenységét közreműködői megközelítés jellemzi, különösen az integrált 
térségfejlesztésben, amely ﬁgyelembe veszi a gazdasági, szociális, kulturális és kör-
nyezeti szempontokat.
Várható, hogy a vidékfejlesztési politika célkitűzései és feltételrendszere a követ-
kező tervezési időszakban változik, ennek befolyásolásában az érdekeltek minél ak-
tívabb, tényeken alapuló és mérhető költség haszon indikátorokkal alátámasztott 
érvei és az ehhez kapcsolódó átlátható és elszámoltatható intézményi struktúrák 
döntő jelentőségűek.
BEVEZETÉS
Az Európai Unió 2007 2013 közötti idő-
szakban mintegy 225 milliárd eurót for-
dít  a  vidékfejlesztési  projektek  ﬁnan-
szírozására,  melyet  94  működő  Vidék-
fejlesztési  Program  keretében  juttat  el 
a  tagországok  kedvezményezettjeihez. 
Ebből az öszszegből az Európai Mezőgaz-
dasági  és  Vidékfejlesztési  Alap  (EMVA) 
90,8 milliárd euróval részesedik, melyet 
a tagországok nemzeti költségvetése 70,1 
milliárd euróval egészít ki. Projektek ked-
vezményezettjeinek  tervezett  hozzájáru-
lása 64,8 milliárd euró. Ezek a jelentős, 
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tervezett pénzügyi elkötelezettségek bizo-
nyítják, hogy az Európai Unió vidékfejlesz-
tési politikája jelentős támogatásban ré-
szesíti a hosszú távú fejlesztés érdekében a 
27 tagország vidéki területeit. Ez előtérbe 
állítja a stratégiai gondolkodás fontossá-
gát. Mind a 94 Vidékfejlesztési Program-
nál felfedezhető a négy szorosan integrált 
prioritás, melyekben a program kidolgozá-
sánál ﬁgyelembe vett tagországi sajátossá-
gok és igények is világosan felismerhetőek. 
A négy prioritási tengely jelentősége meg-
látszik abban is, hogy hozzájárulnak az EU 
közös célkitűzéseihez, a gazdasági növe-
kedéshez, a foglalkoztatás javításához, a 
fenntartható környezeti és társadalmi vi-
szonyok megteremtéséhez.
Az  Európai  Mezőgazdasági  és  Vidék-
fejlesztési Alap működését az 1698/2005 
számú  (EC)  rendelet  szabályozza,  me-
lyet számos egyéb szabályozás egészít ki. 
A meghatározott célok és a megvalósítás 
követelményei  reﬂektálnak  arra  a  tény-
re, hogy a 27 tagország vidéki területei az 
összes terület 90% át jelentik, ahol a la-
kosság 56% a él, valamint a nemzeti jö-
vedelem 43% át, a foglalkoztatás 55% át 
képviseli.
Ezeken a vidéki területeken található a 
természeti erőforrások többsége, valamint 
egy jelentős keveréke a kulturális és tájö-
rökségnek. Ezeket a vidéki forrásokat je-
lentősen érintik a klímaváltozás, a levegő-
minőség, a vízgazdálkodás, a talaj és a bio-
diverzitás kérdései.
A  háromfázisú  vidékpolitikai  tervezés 
folyamatát határozta meg az Európai Bi-
zottság, melynek során azokat az elfoga-
dott  stratégiai  célokat  vette  ﬁgyelembe, 
melyek a lisszaboni és a göteborgi állásfog-
laláson alapulnak. A tagországok a vidék-
fejlesztési  programjukban  közel  40-féle 
intézkedést javasoltak ﬁnanszírozásra.
Az Európai Unió vidékfejlesztési politi-
kájának intézményi rendszerében jelentős 
újításra került sor a jelenlegi költségvetési 
időszakban azzal, hogy minden tagország-
ban Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat ala-
kult, és két európai szintű hálózat létesíté-
sére is sor került, továbbá új szempontként 
bevezetésre került a LEADER módszer al-
kalmazásának igénye mind a négy tengely 
területén.
A tagországok többségében a nemzeti vi-
dékfejlesztési hálózat a minisztérium szer-
vezetében végzi tevékenységét, a minisz-
tériumon kívül hét országban a nemzeti 
hálózat mint önálló szervezeti egység mű-
ködik, három ország esetében megosztott 
szervezeti forma alakult ki, ami azt jelenti, 
hogy a tevékenységek egy része a miniszté-
riumban működik, másik része pedig szer-
ződéses formában minisztériumon kívüli 
szervezetben kapott helyet. 
Célkitűzésem  elsősorban,  hogy  bemu-
tassam azokat a legfontosabb új intézmé-
nyi  struktúrákat  és  azok  működésének 
újszerűségeit,  melyek  szükségesek  a  vi-
dékfejlesztési  intézkedések  sikeres  meg-
valósításához,  a  források  hatékony  fel-
használásához,  továbbá  ismertessem  a 
vidékfejlesztési hálózatok által végzett te-
vékenységek módszereit és várható hatá-
sait. Az intézményi keretek kihasználásá-
ban jelentős a szerepe az önkormányzatok, 
vállalkozók, civil szervezetek és helyi kö-
zösségek hálózatba szerveződésének.
A VIDÉKFEJLESZTÉSI 
HÁLÓZATOK ÉS MŰKÖDÉSÜK
Az Európai Bizottság hivatalos lapjában 
(Ofﬁce  Journal  of  the  European  Union) 
2008. február 29-én jelent meg a bizott-
sági döntés, amely rendelkezik az Euró-
pai Vidékfejlesztési Hálózat és a Nemze-
ti Vidékfejlesztési Hálózatok létesítésének 
szükségességéről  és  működési  feltételei-
ről. A vidék szereplői Európában, 2008. 
december 31-ig összesen 31 nemzeti háló-
zatot alakítottak ki. Általában egy nemze-
ti hálózat működik, de Belgiumban két, az 
Egyesült Királyságban négy hálózat kezd-
te meg tevékenységét. A nemzeti hálózatok 
2 10  fő  közötti  alkalmazottat  foglalkoz-
tatnak, ezekhez kell hozzáadni a különfé-
le végrehajtó és szolgáltatásokat ellátó ál-
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cégeknél  foglalkoztatottak  számát,  ami 
országonként  jelentős  eltéréseket  mutat. 
A hálózatok működtetésében nem alakult 
ki egységes gyakorlat, mivel 18 hálózat mi-
nisztériumi  vagy  más  kormányszerveze-
ti, 10 hálózat közigazgatáson kívüli intéz-
ményi  és  3  hálózat  megosztott  (részben 
közigazgatás,  részben  vállalkozási  szer-
vezeti)  formát  választott  a  létesítésre  és 
működtetésre.
Az  Európai  Vidékfejlesztési  Hálózat  a 
vidékpolitika közösségi szintű szervezete, 
mely a nemzeti vidékfejlesztési hálózato-
kat összekapcsolja, és aktív szervező, ko-
ordináló szerepet játszik a nemzeti háló-
zatok együttműködésének fejlesztésében, 
hozzájárulva a vidékfejlesztésre szánt for-
rások hatékony felhasználásához. A háló-
zatok szerepét a Bizottság 2006/144/EC 
rendeletében  fogalmazta  meg,  melyben 
szélesebb körben alkalmazzák a korábbi 
LEADER-hálózati  rendszer  eredményes-
nek ítélt módszereit, ami több országban 
eredményessé és népszerűvé vált a vidéki 
lakosság körében.
A vidékfejlesztés az EMVA három tenge-
lyén alapszik, ami kiegészül egy transzver-
zális módszertani tengellyel, a LEADER-
tengellyel. Az EU vidékfejlesztési politiká-
ja nap mint nap a versenyképességet és a 
fenntartható fejlődést hivatott elősegíteni. 
Az is motiválta az európai döntéshozókat, 
hogy ebbe a folyamatba különféle szinte-
ken minél jobban bevonják a vidéki terü-
letek érintettjeit és közintézményeit. Ezért 
is határozták meg tágabban az Európai Vi-
dékfejlesztési Hálózat intézményi szerke-
zetét és tevékenységét, azzal a nem titkolt 
céllal, hogy szakmai befolyása számos te-
rületre kiterjedjen.
A hivatkozott európai szabályozás nem 
tartalmaz  egységes  szervezeti  formát,  a 
tagországok  a  nemzeti  vidékhálózatok 
szervezeti megoldásait saját maguk alakít-
ják ki, de minimálisan a következő felada-
tokat látják el:
• Felmérik és elemzik a jó és átadható 
gyakorlatokat és információkat.
• Megszervezik a tapasztalatok és know-
how-k cseréjét.
• Szervezik a továbbképzési programo-
kat a Helyi Akciócsoportok részére.
• Elősegítik a területek és országok kö-
zötti együttműködést.
AZ EURÓPAI VIDÉKFEJLESZTÉSI 
HÁLÓZAT FŐBB CÉLKITŰZÉSEI
Az  Európai  Vidékfejlesztési  Hálózat 
2008 októberében kezdte meg működését. 
Tevékenységével  új  fejezet  kezdődött  az 
EU  vidékfejlesztési  politikájában,  annak 
ellenére,  hogy  az  EU  ebben  több  évre 
viszszatekintően  eredményeket  könyvel-
het el. Előrebocsátható, hogy ez a hálózat 
nemcsak arra hivatott, hogy találkozókat 
szervezzen az európai vidékfejlesztési po-
litikában érdekeltek között, hanem olyan 
reális és lényeges ösztönzőket, eszközöket 
alkalmaz, melyek hozzájárulnak az Euró-
pai Bizottság keretében kialakított vidék-
fejlesztési  stratégia  megvalósításához, 
melyek alapjait az Európai Tanács fektet-
te le 2006-ban. 
A  mindennapi  gyakorlati  tapasztala-
tok azt mutatják, hogy a döntéshozókat és 
végrehajtókat  segíteni  szükséges  abban, 
hogy olyan döntéseket hozzanak, melyek 
hozzájárulnak  a  vidékfejlesztési  progra-
mok  stratégiai  céljainak  megvalósításá-
hoz. Említhetnénk a kedvezményezetteket 
érintő pályázati eljárások egyszerűsítését, 
vagy a szinergia növelését a rendelkezés-
re álló EU vidéki térségek fejlődését célzó 
alapok között.
A célok elérését szolgálja az intézeti ke-
retek közötti információcsere. Ezek között 
fontos a legjobb gyakorlatok elterjesztése, 
valamint  a  vidékpolitika  megvalósítását 
akadályozó tényezők csökkentése. A célok 
elérését az is segíti, hogy az EU Bizottság 
is helyi információkhoz jut, és informálja 
az érdekelteket a működési és orientációs 
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dekeltek időben kapják meg az informáci-
ókat a folyamatban lévő politikai vitákról. 
Mindez természetesen feltételezi a szoros 
dialógust Brüsszel és a nemzeti hálózatok, 
a  nemzeti  Irányító  Hatóságok,  valamint 
a vidék szereplői és nem utolsósorban a 
Helyi Akciócsoportok között (1. ábra). 
AZ EURÓPAI VIDÉKFEJLESZTÉSI 
HÁLÓZAT FŐBB INTÉZMÉNYEI
A Koordinációs Bizottság
A  Koordinációs  Bizottság  fő  feladata, 
hogy segítse a hálózati tevékenységeket és 
bizonyos mértékű koordinációt végezzen 
a nemzeti vidéki hálózatok között. Javas-
latot tesz a közösségi szintű hálózat éves 
munkaprogramjára,  beleértve  a  temati-
kus témakörök kiválasztását és a munka-
csoportok kialakítását. Az Irányító Ható-
ságok, a Nemzeti Vidéki Hálózatok kép-
viselőiből és 12 európai szintű intézmény 
képviselőiből alakult meg a hálózat Koor-
dinációs Bizottsága és LEADER Albizott-
sága,  mindkét  bizottság  működésében 
alapvetően  igényli  az  említett  partnerek 
aktív részvételét és közreműködését. 
A Koordinációs Bizottságban 69 tag kép-
viseli a tagországok Irányító Hatóságait, a 
27 minisztériumot és a 27 Nemzeti Vidék-
fejlesztési  Hálózatot,  valamint  kiegészíti 
12 fő, akiket európai szinten működő szer-
vezetek delegálnak, 2 főt a LEADER Albi-
zottság delegál, és egy fő képviseli az eu-
rópai szinten működő szervezetet, amely a 
Helyi Akciócsoportokat fogja össze. 
A LEADER Albizottság
A LEADER Albizottságnak 67 tagja van, 
melyet  a  korábban  említett  szervezetek 
képviselői  alkotják,  de  nem  azonos  sze-
mélyek képviselik a tagországokat a két bi-
zottságban. Hozzájárul a Koordinációs Bi-
zottság munkájához a LEADER-tengelyt 
érintő  témakörökben.  Egyik  fő  feladata, 
hogy  monitortevékenységet  végezzen  a 
transznacionális  projektek  megvalósítá-
sát illetően.
Ez a két bizottság évente kétszer ülése-
zik, tevékenységükre jellemző a vélemény-
csere és a hálózatokkal kapcsolatos tevé-
kenységek  megvitatása,  valamint  javas-
latok  megfogalmazása  az  EU  Bizottság 
részére. 
Európai Értékelő Szakértők 
Hálózata
Az Európai Értékelő Szakértők Hálóza-
ta önálló szervezetként végzi tevékenysé-
gét, melyet 2008 elején hozott létre a Bi-
zottság. A Hálózat segíti a jó gyakorlatok 
elterjesztését,  a  vidékfejlesztési  progra-
mok értékelését, szélesíti a monitoring és 
értékelés módszereit. A Hálózat minden-
ki előtt nyitott, aki a Vidékfejlesztési Prog-
ramok és intézkedések értékelésével fog-
lalkozik az Európai Unióban. Felelőse és 
segítője az európai szintű értékelő mun-
kának,  mely  a  2007-2013-as  periódusra 
vonatkozik. A szervezetben minden tagor-
szágot két fő képvisel, akik évente kétszer 
találkoznak. Munkájukat egy nyolcfős lét-
számú Iroda (Desk Ofﬁce) segíti. Az Iroda 
számos területen segíti a Bizottságot, vala-
mint szakértői útmutatásokat nyújt az ér-
tékelő módszerek és eszközök, valamint az 
adatok összegyűjtése területén. Több in-
formáció és a munkaprogramok a követ-
kező linken érhetők el: http://ec.europa.
eu/agriculture/rurdev/eval/network/
whatwedo_en.htm.
A HÁLÓZATOK MUNKÁJÁNAK 
ÉS STRUKTÚRÁJÁNAK 
ÁTTEKINTÉSE
Az  Európai  Vidékfejlesztési  Hálózatok 
munkájában részt vevő tagok törekvése az 
alábbiakban foglalható össze:
• Törekednek az Európai Vidékfejlesz-
tési Programok eredményes megvalósítá-
sának optimalizálására, segítik a források 
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• Előmozdítják a kölcsönös előnyökön 
alapuló tanulási folyamatokat.
• Hozzájárulnak szinergia és multipliká-
tor hatásokhoz.
• A hálózat mindennapi működését ér-
téknövelésre való törekvés jellemzi.
Példaként említhető, hogy a hálózatok 
tevékenysége  elősegíti  a  projektek  meg-
valósítási  feltételeinek  egyszerűsítését, 
vagy kidolgozza a rendelkezésre álló kü-
lönböző alapok integrált felhasználásának 
lehetőségeit.
1. ábra
Az európai hálózat struktúrája
HOGYAN MŰKÖDIK AZ EURÓPAI 
HÁLÓZAT?
A számos feladat elvégzésére és az in-
formációk  áramlására  egy  jól  felszerelt 
szervezet alakult, mely a Kapcsolattartá-
si Pont („Contact Point”) elnevezést kapta 
és  egy  konzorcium  működteti  a  Bizott-
sággal kötött szerződés feltételei szerint. 
A tanácsadó görög cég társult négy (angol, 
svéd,  francia,  magyar)  nemzeti  szerve-
zettel, köztük található a hazai Debreceni 
Egyetem Agrár  és Műszaki Tudományok 
Centruma  oktatási  intézmény  és  az  EU 
Agro tanácsadó vállalkozás. A Bizottság 
egyéves megbízással, és évente megújítha-
tó szerződéssel választotta ki a konzorciu-
mot abból a célból, hogy keretet biztosít-
son szolgáltatások nyújtására, koordináci-
ós tevékenységre, információk cseréjére és 
elemző munka személyi feltételeire. A szer-
vezetben 21 fő dolgozik, az állandó szakér-
tők 12 tagországot képviselnek.
A „Contact Point” feladatai számos vi-
dékfejlesztési szolgáltatást fednek le, be-
leértve  nemzeti  vidékfejlesztési  hálóza-
tok  működésének  segítését  és  tevékeny-
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kiemelhetők az országok közötti tapaszta-
latcserék és a jó vidékfejlesztési gyakorla-
tok elterjesztése.
Érdemes hangsúlyozni, hogy a szerve-
zet  számos  információs  és  kommuniká-
ciós eszközzel rendelkezik, mint az elekt-
ronikus  Hírújság  (Newsletters),  a  ma-
gazinok,  speciális  kiadványok  a  legjobb 
gyakorlatokról,  továbbá  tematikus  kiad-
ványok. Az elektronikus információcsere 
fő eszköze a honlap, mely rövidesen elér-
hetővé válik több nyelven is, melyeket ki-
egészítenek interaktív és tematikus szek-
ciók, ahol szervezetek és személyek kifejt-
hetik  véleményüket  speciális  témákban. 
A jól szerkesztett honlap szintén lehetősé-
get kínál számos vidékfejlesztési jó gya-
korlat megismerésére és a LEADER-pro-
jektek követésére.
Fontos eszköze a „Contact Point”-nak to-
vábbá, hogy rendelkezik egy szakértői lis-
tával 23 ország elismert szakembereiből. 
A  szakértők  az  igények  alapján  mobi-
lizálhatók  olyan  elemző  munka  elvég-
zésére,  melyek  a  tematikus  témakörök, 
vagy az alapvető indikátorok elemzésére 
irányulnak.
Fontos feladatként említhető a transz-
nacionális  együttműködések  támogatá-
sa a Helyi Akciócsoportok között abból a 
célból, hogy segítse a partnerkeresést és 
folyamatosan  informáljon  a  kiválasztott 
projektek  alakulásáról,  továbbá  segítse 
ezeknek a projekteknek az előkészítését.
További feladat a tagországok nemzeti 
vidékhálózatának koordinálása, melyet a 
közvetlen kapcsolattartás jellemez, közös 
rendezvények, találkozók színesítik a fo-
lyamatos konzultációt, az európai és tag-
országi  hálózatok  jobb  együttműködé-
se érdekében. A rendszeresen szervezett 
nemzeti hálózati találkozók során jelentős 
ﬁgyelmet fordítanak a hálózati munkata-
pasztalatok cseréjére és a humán kapaci-
tás fejlesztésére.
A „Contact Point” által szervezett ren-
dezvények és információk on-line módon 
márciustól hat nyelven elérhetők, melyet 
az EU internetportálja működtet. A baran-
golás lehetővé teszi az e platformon való 
véleménynyilvánítást és információcserét 
a hálózatok, a Bizottság, a tematikus mun-
kacsoportok és a Helyi Akciócsoportok kö-
zött. A „public website” bárki számára elér-
hető, azonban néhány esetben korlátozott 
az oldalak hozzáférése, csak előzetesen re-
gisztrált felhasználók léphetnek be.
A „Contact Point” ellátja a korábban em-
lített két bizottság titkársági feladatait. 
Végül  érdemes  megemlíteni  még  egy 
speciﬁkus  szolgáltatást,  melynek  ke-
retében a hálózati projekt állandó és nem 
állandó  szakértői  részt  vesznek  a  tagor-
szágokban találkozókon és rendezvénye-
ken, ahol képviselik az európai hálózatot, 
ismertetik tevékenységüket és tapasztala-
taikat. Lehetőség van arra is, hogy maxi-
mum 30 fős csoportokat fogadjanak iroda-
helyiségükben, Brüsszelben.
Összefoglalva,  az  Európai  Vidékfej-
lesztési  Hálózat  weboldalain  (http://
ec.europa.eu/enrd) a következő informá-
ciók találhatók:
• Elektronikus hírújság – hat nyelven je-
lenik meg.
•  Rendezvénynaptár  a  vidékpolitika 
eseményeiről.
• Ki kicsoda? – az európai vidékfejlesz-
tés résztvevői között.
• Leggyakrabban feltett kérdések és arra 
adott válaszok.
• Keresés a jó gyakorlatok gyűjteményében.
• Transznacionális együttműködéseket 
segítő  információk  és  megvalósításukat 
szolgáló útmutatók.
• EU-tagországok legfontosabb vidékfej-
lesztéssel kapcsolatos információi.
•  Európai  Vidékfejlesztési  Hálózat 
publikációi.
• Helyi Akciócsoportok adatbázisa.
•  Hozzáférés  a  különböző  tematikus 
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• Az Európai Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési  Alap  (EAFRD)  adminisztratív 
dokumentumai és adatbázisai.
•  Archivált  LEADER-dokumentumok-
hoz való hozzáférés.
• Elektronikus levelezési kapcsolat és le-
velezési lista folyamatos fejlesztése.
A HELYI AKCIÓCSOPORTOK 
(LAG’S-HACS)
A  vidékfejlesztés  bázisintézményének 
tekinthetők a Helyi Akciócsoportok, me-
lyek már a korábbi években megkezdték 
működésüket. A vidéki hálózatok kialakí-
tását ösztönözte kedvező működési tapasz-
talatuk, és igényként fogalmazták meg a 
vidék szereplőinek hálózatba szerveződé-
sét. A 2007 2013 közötti tervezési időszak-
ban szerepük és tevékenységük erősödik, 
az Európai Unióban jelenleg 1300 csoport 
működik, számuk napról napra növekszik, 
szakértői  becslések  a  végleges  számukat 
illetően több mint kétezer csoporttal szá-
molnak.  A  regisztrált  projektek  száma 
megközelíti az ezres nagyságrendet.
A Helyi Akciócsoportok (HACS) szerve-
zésében és irányításában a vezetői szem-
léletmód helyes megválasztása a vezetés 
alfája és ómegája. Minden egyes helyi ak-
ciócsoportnak  biztos,  igazságos  és  nyílt 
szemléletű vezetést szükséges megvalósí-
tania a vidékfejlesztésben. 
Tapasztalataim szerint a vidéki terüle-
tek eredményes fejlődésének két fő mozga-
tórugója van. Ezek a Helyi Akciócsoportok 
teljesítményéhez kapcsolhatók; nevezete-
sen a decentralizált döntéshozatali rend-
szerek és ezek felelősségteljes gyakorlati 
alkalmazása. A helyi lakosság által haté-
konynak és helyesnek ítélt Helyi Akciócso-
portok általában sokkal népszerűbbek és 
eredményesebbek azoknál, melyeket „top 
down” módszerrel hoztak létre. Ennek az 
eredménye,  hogy  a  Helyi  Akciócsopor-
tok támogatottsága és közösség által meg-
nyilvánuló bizalmi képessége növekszik, a 
„bottom up” vidékfejlesztési javaslatok és 
előterjesztések procedúrájának gyorsulá-
sa mellett. 
A helyi önkormányzat és egyéb társa-
dalmi-gazdasági  partnerek  között  fenn-
álló  stabil  kapcsolat  nélkülözhetetlen  a 
Helyi Akciócsoportok sikeres irányításá-
ban. Tapasztalat szerint, ha az akciócso-
portok felett a helyi önkormányzat vagy 
szakmai közigazgatás dominánsan „őrkö-
dik”, akkor sok fontos és hasznos tanács, 
vélemény elveszik, sérül a helyi kezdemé-
nyezések  jelentősége  a  stratégiaalkotás-
ban és megvalósításban. 
Mi szükséges a jó HACS irányításhoz?
• A HACS-k a helyi társadalom minden 
szegmensének nézeteit képviselik az adott 
területen,  beleszámítva  a  ﬁatalokat  és  a 
nőket. 
• Szervezetek számára nyitott a HACS-
tagság, továbbá magánszemélyek is csat-
lakozhatnak, amennyiben vállalják a cso-
port tevékenységének támogatását. 
• A közös cselekvési folyamatokból a fon-
tos érdekképviseletek nincsenek kizárva. 
•  HACS k  felelősségteljesen  végzik  a 
dolgukat és ﬁgyelembe veszik a döntéseik 
esetleges következményeit.
• A HACS-tagok realisták és döntéseiket 
minden esetben jól informált nézőpontok 
alapján hozzák. 
•  Minden  tag  ugyanolyan  hozzáférési 
és részvételi joggal rendelkezik, legyen az 
éppen információigény vagy továbbképzé-
si (training) lehetőség. 
•  A  jó  irányítás  és  helyes  előkészület 
a  HACS-tagok  részvételének  köszönhe-
tő. Ide tartozik az időzítés és a találkozók 
helyszíne,  melyeket  időben,  publikusan 
közzétesznek. 
• A közösségi folyamatok szellemiségé-
nek betartása mellett fejtik ki tevékenysé-
güket. Ide tartoznak a jól átlátható döntési 
rendszerek, fellebbezések a HACS-k ellen 
és az érdekek ütközésének nyilvánosságra 
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• A HACS-tagok megosztják saját elgon-
dolásaikat és megpróbálják mások ötlete-
ibe beleszőni. 
• A vezetés szervezete viszonylag rugal-
mas  és  könnyen  alkalmazkodik  a  kiala-
kult helyzethez. A szabályozás valószínű-
leg 2013-ig fennmarad. 
• HACS-tagok meghallgatják mások vé-
leményét és perspektíváit (fontos az agrár- 
és erdészeti vállalkozók bevonása). 
• A HACS-döntésekben az egy tag egy 
szavazat elv érvényesül, az egyenlő szava-
zásnál az elnök szavazata döntő.
• A HACS kon belüli stratégiai és műkö-
dési szintek között jól elkülönültek a szere-
pek, funkciók, melyek lehetővé teszik a te-
vékenységek ellenőrzését.
•  Évente  egy  külső  cég  végezze  el  a 
HACS tevékenységének és irányításának 
értékelését.
AZ EURÓPAI VIDÉKFEJLESZTÉSI 
POLITIKA ELEMZÉSE
Az információcsere kereteinek kidolgo-
zása  mellett  az  Európai  Vidékfejlesztési 
Hálózatnak fontos küldetése, hogy euró-
pai szinten különféle elemzéseket végez-
zen a 2007 2013 közötti időszak alatt, főleg 
olyan témakörökben, melyeket a tagorszá-
gok egyedül nehezen tudnak kidolgozni.
A három kiemelt témakörből az egyik 
„A területi sajátosságok és igények a vi-
dékfejlesztési programokban” elnevezésű 
témával foglalkozik. Ennek a tanulmány-
nak a fő célkitűzése a területi sajátossá-
gok és igények meghatározása, a kiegyen-
súlyozottabb  fejlesztések  megvalósítása 
érdekében.
A második témakör a mezőgazdaság és 
a szélesebb értelemben vett vidéki gazda-
ság összefüggéseinek vizsgálata, melyek 
arra irányulnak, hogy milyen kapcsolódá-
sok lehetnek a mozgatóerők között, neve-
zetesen a gazdasági, környezeti győztes 
győztes helyzetek hogyan valósulnak meg, 
illetve milyen intézményi keretek és poli-
tikai  megvalósítási  módozatok  jellemzik 
ezeket az összefüggéseket. Ebben az eset-
ben is elvárható a jó tapasztalatok, vala-
mint az innovatív megközelítések bemu-
tatása. Ezt a témakört jól kiegészíthetik a 
harmadik országok tapasztalatai és a ko-
rábbi  LEADER-kezdeményezések  példái 
is.
A harmadik témakör a közjavak és az 
állami beavatkozás kérdéseit öleli fel, tö-
rekedve annak feltárására, hogy a vidék-
fejlesztési intézkedések elősegítsék a köz-
javak  előállítását,  melyek  összhangban 
állnak  a  társadalom  hasznos  elvárásai-
val. Mindenekelőtt a közjavak fogalmának 
és  azonosításának  tisztázása  szükséges, 
továbbá  annak  mérhetősége,  hogy  mibe 
kerül  egy  adott  intézkedés  megvalósítá-
sa. Fontos továbbá azoknak az eszközök-
nek és mechanizmusoknak a feltárása is, 
amelyek elősegítik, hogy a közjavak meg-
felelő fogadtatásban részesüljenek a köz-
vélemény körében.
A fentieken kívül alkalmi szakértői cso-
portok összehívására is lehetőség nyílik az 
igények szerint. Az egyik ilyen lehetséges 
téma a vidékfejlesztési intézkedések meg-
valósítását szolgáló kormányzati és egyéb 
intézmények munkájának értékelése és ja-
vaslatok kidolgozása. 
Minden egyes témakör esetében kiemelt 
hangsúlyt kapnak a stratégiai jellegű kér-
dések és olyan témák, amelyek horizon-
tálisan felölelik a különböző tengelyeket. 
A témák kidolgozásában a LEADER-cso-
portok  közreműködése  és  tapasztalataik 
beépítése kiemelt szerepet kap, különösen 
a jó tapasztalatok feldolgozása és a külön-
böző vidékfejlesztési programok tapaszta-
latainak kicserélése.
A tematikus csoportok megbízását a Bi-
zottság hagyja jóvá. A párhuzamosan mű-
ködő  csoportok  munkájának  szervezé-
se  az  európai  szinten  működő  „Contact 
Point” által nagyon körültekintően kidol-
gozott módszer, melyet a Bizottság hagy 
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ció kerül meghatározásra, ezt követően a 
meglévő vidékfejlesztési programok elem-
zése valósul meg, kiegészítve az intézke-
dések megvalósításában összegyűjtött ta-
pasztalatokkal. Az elemző munka kiegé-
szül a vidékfejlesztési programokon kívül 
kidolgozott és megismert szakismeretek-
kel, kutatási eredményekkel, majd ezeket 
követik azok a javaslatok, melyek haszno-
síthatók a vidékfejlesztési politikában és 
hozzájárulnak  további  információs  igé-
nyek megfogalmazásához.
A tematikus csoportok rendszeresen tá-
jékoztatják a munkák előrehaladásáról az 
EU Bizottságot, és a második év végén el-
készítik  a  végleges  tanulmányukat,  me-
lyet  publikálnak  és  szeminárium  ke-
retében megvitatnak egy szélesebb szak-
mai közönséggel.
Fontos ismertetni a tematikus csopor-
tok  tagjainak  kinevezési  módszerét:  az 
évente  kétszer  ülésező  Koordinációs  Bi-
zottság jelöli a tagállamok intézményi kép-
viselőinek javaslata alapján azt a 10 15 fős 
csoportot, mely a „kemény magját” képe-
zi a tematikus csoportoknak. A tagállam-
ok  által  javasolt  tagok  kijelölésének  fel-
tétele,  hogy  jelentős  vidékfejlesztési  ta-
pasztalattal rendelkezzenek. Végső soron 
a szakértői igények és tapasztalatok alap-
ján összeállított listát formálisan a Bizott-
ság DG Agri hagyja jóvá, megnevezve a fő 
témaszakértőket.
A kidolgozott módszer általános irány-
mutatást ad a tematikus csoportok részé-
re, melyet kiegészít egy szakértő csoport, 
melyek a CP szakértői listájáról vagy a Bi-
zottság által kezelt listáról kerülnek kivá-
lasztásra, és ezek megbízását is a Bizottság 
hagyja jóvá. A szakértői csoportok tagjai-
val szemben a tanulmánykészítési tapasz-
talat és a téma ismerete fogalmazódik meg 
igényként. A CP által javasolt munkaprog-
ram alapján a szakértők elkészítik részta-
nulmányaikat, melyeket a tematikus cso-
port beépít összegző tanulmányába. 
Három  típusú  szakértő  iránti  igény 
jelentkezik:
•  Szakértők,  akik  feldolgozzák  a  főbb 
elméleti  kérdéseket,  melyek  a  témá-
hoz  kapcsolódnak,  áttekintik  az  irodal-
mi  forrásokat,  a  politikai  kérdéseket  és 
meghatározásokat.
•  Szakértők,  akik  operatív  képessé-
gekkel rendelkeznek, bekapcsolódnak az 
adatgyűjtésbe,  esettanulmányok  feldol-
gozásába, adatelemzésbe, ezeknek a szak-
értőknek  tapasztalattal  kell  rendelkezni 
a témakörben és az elemzési módszerek 
alkalmazásában.
• Szakértők, akik elemzési és szintetizá-
ló képességekkel rendelkeznek, hogy segít-
sék a szakértői munka véglegesítését, a kö-
vetkeztetések megfogalmazását, melyek a 
tanulmány eredményein alapszanak vagy 
más forrásokból kerültek felszínre (példá-
ul konzultálás a nemzeti és európai szintű 
hálózatokkal,  szemináriumokon  elhang-
zottak). Végül jelentős a szerepvállalásuk 
a  gyakorlati  ajánlások  megfogalmazásá-
ban, a politikai tanácsadásban és járulja-
nak hozzá, hogy további érdekes témakö-
rök kerüljenek felvetésre.
Ebben  a  munkában  a  „Contact  Point” 
szervező előkészítő és koordinációs szere-
pet tölt be, s szakértői alkotják a belső ko-
ordinációs csoportot, aktívan részt vesz-
nek a szakmai munkában és segítik a min-
den csoportban kijelölt vezető szakértőt, 
aki vezeti a mindennapok munkáját, ezzel 
lehet a külső és belső koherenciát biztosí-
tani. A belső koordinációs csoport rend-
szeres időközönként tájékoztatja a tema-
tikus csoportot az előrehaladásról, vagy a 
nehézségekről, megosztva a rendelkezés-
re álló információkat és nézeteket. Ezzel 
biztosítható a jó szakmai együttműködés 
és koordinálás a különböző szakértői cso-
portok között, mivel a szűkebb értelem-
ben vett vezető szakértők csoportja éven-
te csak két alkalommal találkozik.
A témák összetettsége és értelmezhető-
sége megköveteli, hogy a szakértők a spe-
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egy  jól  strukturált  koncepcionális  keret 
szükséges,  melyben  a  tartalmi  követel-
mények jól meghatározottak, a csoportok 
ennek alapján tudják az egyes témákat jól 
kidolgozni.
Szükséges  megjegyezni,  hogy  a  kivá-
lasztott  témák  feldolgozásában  a  hori-
zontális megközelítés a jellemző, kiterjed 
minden tengelyre és érintik az európai vi-
dékfejlesztési politika lényeges kérdéseit. 
Az adott szakértői csoportok ﬁgyelme az 
elemzésben kiterjed a megfelelő földraj-
zi és területi szintekre, azok megértésére, 
az adott témák megvizsgálására a nemze-
ti stratégiákban és vidékfejlesztési prog-
ramokban.  Minden  szakértő  csoportnak 
meg kell határozni azokat a földrajzi ösz-
szefüggéseket is, melyek például egy tipi-
kus területi témát érintenek, mint a kife-
jezetten vidéki térség, városkörnyéki te-
rület, hegyes vagy kedvezőtlen természeti 
adottságú területek stb.
Fontos  hangsúlyozni,  hogy  szükséges 
bizonyos egyensúlyra törekedni a régi és 
az új tagországok között, hogy felszínre ke-
rüljenek a különböző igények és speciﬁkus 
témák. 
FONTOSABB KÖVETKEZTETÉSEK
• A vidékfejlesztés feladatai és program-
jai túlmutatnak az egyes ágazatokon, és 
szervezettebb munkát, valamint új intéz-
mények létrehozását és működését igény-
lik tagállami és uniós szinten egyaránt.
• Egyértelművé vált, hogy a klasszikus 
szakigazgatási intézmények már nem ké-
pesek a vidékfejlesztés kérdéseit kezelni, 
ezért innovatív és közreműködő szemlélet 
alkalmazása vált szükségessé a stratégia 
kidolgozásában, a projektek megvalósítá-
sában és az eredmények értékelésében.
• A nemzeti szintű vidékfejlesztési háló-
zatok és a nemzeti közigazgatási rendszer 
intézményei közötti kapcsolatokban is vál-
toztatni szükséges. Olyan partnerségi kap-
csolatok szükségesek, ahol az állami intéz-
mények jobban ﬁgyelembe veszik a vidé-
ki  népesség  által  működtetett  hálózatok 
helyzetelemzését,  a  stratégiát,  valamint 
határozottabban igénylik a térségi intéz-
kedések megvalósításában való közremű-
ködésüket. Ma úgy tűnik, hogy a hálóza-
tok egyre inkább képesek lesznek erre, és a 
közigazgatási intézmények bátrabban ad-
hatnak át funkciókat és tevékenységeket.
• Az új intézményi megközelítés erede-
tisége abban rejlik, hogy az európai vidéki 
területeken élők jogát és lehetőségét meg-
erősítette abban, hogy részt vegyenek lakó  
és munkahelyük erőforrásainak fenntart-
ható fejlesztésében és térségük sorsának 
alakításában.
• A vidékfejlesztési törekvések megva-
lósításában  szükségessé  vált  a  LEADER 
megközelítésű  módszer  széles  körű 
alkalmazása.
• Szükséges, hogy a mezőgazdaságban 
és erdészetben érdekeltek aktívabban be-
kapcsolódjanak a nemzeti hálózatok és a 
Helyi Akciócsoportok munkájába. Egyér-
telművé vált, hogy a mezőgazdasági és er-
dőterületek menedzsmentjéért felelős sze-
mélyek és szervezetek felelőssége növek-
szik a térségi erőforrások hasznosításában 
és  keresztmegfelelés  (cross-compliance) 
szempontjainak  érvényesítésében,  mivel 
az első és a második tengely közötti forrás 
átcsoportosítása elkezdődött.
• Az elmúlt évtizedek Európai Agrár- és 
Vidékpolitikája  röviden  két  szóval  jelle-
mezhető: folytonosság és változás. Az el-
múlt évek arányait vizsgálva inkább a foly-
tonosság volt a jellemző, mint a változás. 
A jelenleg folyó vitákból arra lehet követ-
keztetni, amit megerősített a KAP legutób-
bi felülvizsgálata után elhangzott mondás, 
miszerint „a csatát megnyertük, de a há-
borút elvesztettük”. A vidékfejlesztésben 
részt vevők arra számíthatnak, hogy olyan 
célkitűzések, mint a prioritások hierarchi-
ájában a közjavak (public goods) fogalma 
előtérbe kerülnek, továbbá a döntéshozók 
ﬁgyelme főként a környezeti, költség ha-
szon  hatékonysági,  valamint  a  jó  kor-
mányzás  (good-governance)  kérdéseinek 
vizsgálatát helyezik előtérbe.221 Fehér: Intézményi innováció az európai vidékpolitikában
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